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Los autores lamentan que por un error en el envío de la versión publicada del artículo indicado en la parte 
superior, se incluyeran los resultados obtenidos en el proyecto “Determinación de frecuencia de anticuerpos 
IgG anti-Helicobacter pylori en las aldeas Monterrico y La Candelaria, Taxisco, Santa Rosa” cuyos investigadores 
principales son QB Karla Lange y Vivian Matta. 
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